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VI Congreso español de análisis transaccional
do por la Asociación de Vecinos “La
Cooperativa de San Fermín”.
• Proyecto “Phoenix 2”, presentado
por la Asociación “Arco Iris”.
• Proyecto “Artes Gráficas”, presenta-
do por el Consorcio de Realojamien-
to para la Población Marginada.
Por la tarde se celebró una mesa
redonda sobre el tema “Papel de la
economía social en los procesos de
integración socio-laboral”, con la parti-
cipación de Don Luis Moliner (Subdi-
rector General de Empleo); Don Luis
M~ López Aranguren <Director del
Departamento de Formación); Don
Víctor Renes (Presidente de la AA.VV.
‘La Cooperativa de San Fermín) y
Don Francisco Monteserín <Cáritas
Diocesana de Madrid), moderando
Doña Nieves Alonso <Jefa del Servicio
de Programación y Seguimiento de la
lnserción).
Paralelamente a la Jornada se
realizaron pequeñas exposiciones de
fotografías, maquinaria y trabajos de
los proyectos. Tanto en el montale de
las exposiciones como en la Jornada
participaron numerosos beneficiarios
directos de los proyectos, mostrando
su alto grado de implicación.
Está previsto que a finales de
año, la Conseier(a de Integración
Social publique la Memoria Evaluación
de los Proyectos de Integración Ml.,
aplicados en 1991, así como lasfichas
técnicas de los veinticinco nuevos pro-
yectos que se iniciarán a partir de
octubre de 1992 (Resolución





La Asociación Española de Análi-
sis Transaccional (A.E.S.P.A.T.) orga-
nizó el VI Congreso Español de Análi-
sis Transaccional, que se celebró en
Salamanca del 10 al 12 de Septiem-
bre de 1992.
Este Congreso suele realizarse
cada dos años y, durante su celebra-
ción, los especialistas españoles y
extranjeros discuten los últimos avan-
ces teóricos y comparten y supervisan
las técnicas que utilizan en los diferen-
tes campos de aplicación donde el
Análisis Transaccional opera: clínico,
educativo, organizacional y social.
Sirven también estos eventos
para impartir, durante varias jornadas
pre-congresuales, acciones formativas
que dan a conocer esta materia a los
profesionales interesados y sirven a la
Asociación Española de Análisis Tran-
saccional para realizar las pruebas
correspondientes a los exámenes de
Miembros Clínicos y Didácticos. Estos
miembros son especialistas en Análi-
sis Transaccional avalados por la Aso-
ciación para su ejercicio profesional.
La dirección del VI Congreso
estuvo a cargo de Oña. W Pilar de la
Figuera López, psicóloga, miembro
clínico de A.E.SP.A.T. y autora del
libro ‘Fundamentos psicológicos de
las Caricias” (Ed. San Martín. Madrid.
1 990), merecedor de mención honori-
fica en el Premio Científico de la Aso-
ciación latinoamericana de Análisis
Transaccional en el año 1990.
Asistieron 60 profesionales, la
mayoría miembros de A.E.S.P.A.T.,
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procedentes de toda la geografia esta-
tal.
El Congreso contó con la partici-
pación de prestigiosos profesionales
extranjeros, Dres. Kadis y Mc Cíen-
don, que compartieron con nosotros
su experiencia clínica, y con la de los
Profesores Dr. Andrés Sopeña, Cate-
drático de Orientación en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca y Dr.
Eugenio Garrido, Catedrático de Psi-
cología Social en la Universidad de
Salamanca, a quienes correspondió
impartir las conferencias de apertura y
cierre del Congreso, respedivamente.
(La conferencia del Prof. Sopeña
versó sobre el lema del Congreso:
“Vivir, aprender, crecer” y la del Prof.
Garrido nos explico’ “La comparación
social y percepción de autoeficacia”).
El Congreso se celebró en los
locales de la Residencia Universitaria
Blanquerna, lo que permitió una inten-
sa convivencia y un ambiente familiar
entre los congresistas.
Las sesiones de trabajo se reali-
zaron, fundamentalmente, por las tar-
des, dedicando una buena parte del
horario de mañana a actividades
sociales (Recepción en el Ayunta-
miento, capea y visita a la ciudad).
Las noches también fueron pródigas
en acontecimientos lúdicos: cóctel en
los jardines de Calixto y Melibea, quei-
mada y música a cargo de la tuna uni-
versitaria.
El título del Congreso, que expre-
saba su interés temático, ha sido:
“VIVIR, APRENDER, CRECER”. Este
mensaje nos indica la vocación experi-
mental de estas técnicas psicoterape-
úticas y su filosofía humanista de
entrenamiento y desarrollo personal.
Las ponencias y talleres tuvieron
un marcado carácter vivencial y se
desarrollaron dentro de las cuatro
áreas ya señaladas y que abordaron
los siguientes temas.
AREA CLíNICA “Desactivación
del estrés”, “Guión de vida y personaje
en acción”, “Complejo de pulpo, com-
plejo de Klenees y complejo de
Marco”, ‘Reinserción y rehabilitación
social de los enfermos psíquicos”,
“Redescubrir el tiempo presente”,
“Proceso de psicoterapia”y “Supervi-
sión clínica”.
Este es el apartado que interesa
a mayor número de congresistas y el
que más abundancia de intervencio-
nes registró.
AREA EDUCATIVA “El educador
y la formación psicopedagógica”,
“Estilos cognitivos de enseñanza”,
“Estrategias de aprendizaje” y “Disfru-
tando y aprendiendo”.
AREA ORGANIZACIONAL “La
formación de la Empresa”, “Creativi-
dad e Innovación”, “Intercambio afecti-
vo y motivación laboral” y “Salud labo-
ral y productividad”.
AREA SOCIAL “El A.T. y las
Ordenanzas Militares”, ‘Los valores
actuales de la juventud española” y “El
niño místico”.
Antes de finalizar el Congreso los
socios y miembros de A.E.S.P.A.T.
celebraron una Asamblea General en
la que se trataron los temas más
importantes que vive actualmente la
Asociación y se adquirieron los com-
promisos de acción correspondientes
para llevar a cabo los acuerdos adop-
tados.
Los temas principales sobre los
que se trató fueron:
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• Continuidad, con ampliación de
algún responsable, de la actual
Junta Directiva hasta el próximo
Congreso, a celebrar dentro de dos
anos.
• Gestionar la integración de la Aso-
ciación en la Federación Española
de Asociaciones de Psicoterapeutas
(F.E.A.P.) <miembro de la European
Association for Psichotherapy) y en
la European Association for Tran-
sactional Analysis <E.A.VA.).
• Reforma de los Estatutos para
adaptarlos a estas Asociaciones
Europeas.
• Entrega de diplomas de participa-
ción a Congresistas, Ponentes y
nuevos Miembros Clínicos.
• El Presidente de la Asociación, Dr.
Ares, animó a todos a “activar la
conducta de profundización científi-
ca para lograr una difusión seria y




sobre derecho de asilo y
migraciones en la
Comunidad Europea
Con fecha 22 de septiembre de
1992 se han celebrado en Madrid
unas Jornadas Internacionales sobre
Derecho de Asilo y Migraciones en la
Comunidad Europea, organizadas por
el Instituto de Estudios Políticos para
América Latina y Africa (IEPALA), con
la cooperación de Amnesty Internatio-
nal (Sección Española) y la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), bajo los auspicios del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados <ACNUR) y con la
colaboración de la Comunidad Autó-
noma de Madrid (Consejería de Edu-
cación y Cultura).
En el elenco de ponentes de
dichas Jornadas figuraban altos car-
gos de organismos internacionales,
funcionarios, técnicos y políticos de
las distintas Administraciones Públi-
cas, así como políticos de ámbito
nacional y europeo, todos ellos con
una implicación y preocupación
común: la situación problemática del
Refugio, Asilo y Emigración.
El objetivo principal de estas Jor-
nadas, que han sido concebidas como
una continuidad de las celebradas en
Sevilla <1990) sobre “Emigración y
Movimientos Sociales”,ha sido reunir a
los representantes de los distintos
sectores europeos implicados y com-
prometidos con el refugio y la emigra-
ción,para que analicen y estudien en
profundidad los problemas que plan-
tean y propongan soluciones. La pri-
mera ponencia del programa giró en
torno a la “Situación de los Refugia-
dos en Europa”, resultando alarman-
tes, o al menos preocupantes, los
datos obtenidos,tanto a nivel jurídico
como político y administrativo, en
cuanto a los recursos existentes espe-
cíficos para atender a refugiados y
asilados concretos. Se planteó el tema
del racismo como “moralmente injus-
to”, y se apuntó por parte del Secreta-
rio General de ECRE una posible
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